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Az előadás 7 órakor kezdődik.
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V A E 0 SI #  SZÍNHÁZ
Folyó szíva 49. B é r ie t  3 7 . j k  s z á m
Debreczen, csütörtök, 1903. évi november hó 12-ón:
negyedszer:
U H U N  PIPI
Bohózat 3 felvonásban, írták: Riche és Bernéde. Fordította: Farkaskáay Zsigmond.
Eglantine — — — — — — — Krémemé Lili.
Ta/tnf. nánt * ’ " * /
Mathurin — — — — — — — — Szilagyi Aladar.
Lecoche — — — — — — Szalai Károly.
Lamouche — Nagy János.
Küldönc — _  — — _  — — — Nógrádi Sándor.
SZEMÉLYEK
Herbelin — — — — — — — Krémet Jenő.
Héléna, a felesége — — — — — — Csicra Ilonka
Montreuxnó — — — — — — Hahnel Aranka.
Davannes, ny. fregatté kapitány — — — Pataky Béla.
Jacques I^nyi Antal.
OqJIq   __   __ — — — — Sebestyen Géza.
Idő: jelenkor. Az i-»ő felróni. Párában, Herbelin házában történik; a Il-ik áe 111-ik felróná. St-Boohe de. Flots-baa, egy tengerparti villában.
■ F T e lv A ra lc "  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II emeleti páholy 
f f o f -  Támlásszék az 1-V1I1. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól-XlIl-ig 2 kor. XlII-tól-XVlI-ig 1 kor. 
60 fill -  Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. - Állóhely a földszinten 
80 fill!, tanulók és katonáknak 60 fill. -  Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
■Ipp-vek elére'válthatók: délelőtt 9-1 2 , délután 3-5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 után._________
Holnap, pénteken, november hó 13-án, bérlet 38-ik szám „B“
B O B  Ü E R C Z E 6.
m m X 9  Kagiuím operitte 3 felvonáiban. írták: Marto. Perenez é. Bakonyi Károly. Zenéjét ezerzette: Hn.zka Jenő.
---------— 7 ombat  bérlet~39*ik .zán, „C* -  O th e llo . Tragédia. -  Vaaárnap délután bérlefezünetben, félhelyárakkal -
M o n g o d f n  u r  r e l e s é f l e .  B ^ a t .  -  Va^rnap eete bárlefezünetben (eló^r) -  Tavasz. Operett. ______ __________________________ ___ ___________________
 — ületben: S ö té t s é g ,  P e s t i  n ő k , S im o n y i ó b e s t e r  A r a n y  v i r á g ,
D r. N e b á n s tv i r á g ,  V á n d o r le g é n y , C z ig á n y é le t  é s  C s o d a g y e r e k .
TAVASZ" premierjére jegyek mától kezdve előre válthatók
MAKÓ, igazgató.
D e M  városi nyomd* 1908 -  l i l á .
ír , ’ „.. ., " ! helyrajzi szám: Ms Szín 1903
Debreceni Egyetem Egyetemi es Nemzeti Könyvtár.
